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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On The Occasion Of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE NINTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY-SEVEN 
HALF-PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 William and Mary Choir 
Jeanne Rose '32, G. M. Small 
Organ Prelude 	 Marjory M. Helter 
Class of '57 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, B.D. 
Rector of Bruton Parish Church, Williamsburg 
Baccalaureate Address 
	
Sir Pierson Dixon, 
"The Inheritance and 
	
K.C.M.G., C.B., LL.D., D.H.L. 
the Challenge" 	 Delegate of the United Kingdom to the United Nations 
Anthem: 
"Hail, Gladdening Light," 	 The William and Mary Choir 
— Wood 	 (for Double Choir) 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 
	
Charles F. Marsh, Ph.D. 
Dean of the Faculty 
Presentation of Commissions in the Military Service 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, B.D. 
William and Mary Hymn 
	
William and Mary Choir 
Organ Postlude 	 Marjory M. Helter 
(The audience is requested to stand for the Benediction and to remain in their 
places during the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
THE PRESIDENT'S HOUSE 
AWARDS 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Zona Mae Fairbanks 	 Richmond 
Alexander Victor Fakadej 
	
Wilmerding, Pa. 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Rodney Gorham Elliott 
	
New Orleans, La. 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Brigitte Looke Bradley 	 Williamsburg 
L. TUCKER JONES MEMORIAL PRIZES 




Delbert Earl Wilson  
	
 Brooke 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Malcolm M. Anderson 
	
San Diego, Cal. 
John S. Bain 
	
West Orange, N. J. 
Robert A. Baumann (DMG)* 
Floral Park, N. Y. 
Ronald S. Clark 
	
Odenton, Md. 
Douglas L. Henley 
		
Norfolk 
James R. Kaplan 
	
Windber, Pa. 
Bradley C. Lesher 
	
Reading, Pa. 
Matthew B. Levy 
	
Bronx, N. Y. 
John H. Oellermann 
Ridgefield Park, N. J. 
Claude D. Perkins 
		
Williamsburg 
Jackson S. White, Jr. 
	
Richmond 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS RESERVE 
John G. Hart, III 
		
Norfolk Frederick N. Shaffer 
		
Morristown, N. J. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Jo Ann Abbott 
		
 Clifton Forge 
James Wayne Adams, Jr. 
	
 South Boston 
Guy Fletcher Allen, II 
	
Arlington 
Robert Jay Anchell 
	
Brooklyn, N. Y. 
Malcolm McKay Anderson 
	
 San Diego Cal. 
Wong Fun Ark 
		
Norfolk 
David Kerry Bartholomew 
	
Ramsey, N. J. 
Richard Elson Bunyan 
	
Naperville, Ill. 
Ann Brockington Carlson 
	
Ramsey, N. J. 
John Carlos Cayward   New Ipswich, N. H. 
Katherine Branch Christian 
	
Richmond 
Elizabeth Mainwaring Craig 
Philadelphia, Pa. 
Janet Elizabeth Cunningham 
	
Falls Church 
Sarah Anne Dallas 
		
Springfield, Pa. 
Vincent Theodore DeVita, Jr. 
Yonkers, N. Y. 
John Thomas Dietz, Jr. 
Jackson Heights, N. Y. 
Clarence C. Duff, Jr. 
	
Lynchburg 
Edward David Eanes 
	
Williamsburg 
William Thomas Eley 
	
Alexandria 
Rodney Gorham Elliott     New Orleans, La. 
Alexander Victor Fakadej 
	
Wilmerding, Pa. 
Linwood Nelson Farley   Williamsburg 







Kalman Jordan Grunwald 
	
Hampton 
William Lee Hammack 
	
Front Royal 
Virginia Lee Hammer 
	
Jenkintown, Pa. 






Willafay Cardwell Hopkins 
Huntsville, Ala. 
Edward Earl Jones 	 Williamsburg 
James Richard Kaplan 	 Windber, Pa. 
Raymond Hope Kirby 
	
	 Norfolk 
Lillian Marcella Kocher _ Tarrytown, N. Y. 
Bertram Bernard Levy 
Belle Harbor, L. I., N.Y. 
Mary Buford Luck  
 Bedford 
*Barbara Martha Lynn 
Kew Gardens, N. Y. 
Robert Orth McClintock 
	
 Cranford, N. J. 
*Katherine Anne Monroe 
	
Louisville, Ky. 
Diane Marie Oakerson 
	 Little Silver, N. J. 
George Sterling Ofelt 
	
 McLean 
John Palmer Ottaway, Jr. 
Grosse Pointe Farm, Mich. 
Francis Wilson Patella       Brooklyn, N. Y. 
Edward J. Ray 
		
Yorktown 
Michael Ernest Reardon, Jr 
	
Saugus, Mass. 
Elaine Ann Richmond 
	
Wayland, N. Y. 
Robert Norris Rigby 
	
Richmond 
Shirley Catherine Ross 
	
Alexandria 
Edgar H. Rossheim 
		
 Richmond 
*Betty Hall Schindler 
	
Arlington 
Philip Edward Secules 
	
Williamsport, Pa. 
George Roberts Seiler 	 Oakland, Cal. 
Jo Ann Shipp 
		
 Norfolk 
Thelma Simmons Shirey 
	
Williamsburg 
Edward John Smith 
	
Hamden, Conn. 
Mary Caroline Talmage 
	
Petersburg 
Robert William Thiele 
	
Williamsburg 






Laura Frances Ward 
	
Marion 
*Ruth Ives Whitman 
	
Williamsburg 
Delbert Earl Wilson 
	
Brooke 
Margaret Louise Wyatt       Greenville, S. C. 
Hillard Neal Zebine          Philadelphia, Pa. 
ARTIUM BACCALAUREI 
Elaine Hunt Abbott 
	
Yorktown 
*Peggy Elizabeth Adams 
	
Charlotte, N. C. 
Corlew Dee Alexander 
	
Kingsville, Tex. 
Carl William Anderson, Jr. 
	
Portland, Conn. 
Virginia Nelson Anding 
	
Norfolk 
Sandra Counselor Andrews 
	
 Portsmouth 
*Gerhard Otto Angermann, Jr. 
Elkins Park, Pa. 
Charles C. Anker 
	
Norwalk, Cal. 
William Arthur Armbruster 
New Port Richey, Fla. 
Frederick John Asals, Jr.    Philadelphia, Pa. 
John Sinclair Bain 
	
West Orange, N. J. 
*Sidney Jackson Baker 
	
Harrisonburg 
Robert Arthur Baumann   Floral Park, N. Y. 
Shirley Ann Bazzle 
	
Dayton 
*Sylvia Lewis Beck       Thomasville, N. C. 
Elva Barrow Beckham 
	
Danville 
Nancy Littleton Beery 
	
Norfolk 
Judith Lloyd Behymer 
	
Baltimore, Md. 
Richard Stuart Bell 
	
Bedford, Pa. 
Madelyn Virginia Bennett 
Washington, D. C. 
Betty Halls Berard 
	
Hayward, Wis. 
# Class of 1956. Degree requirements completed Aug. 15, 1956 
* *Degree requirements completed February 2, 1957 
William Dodd Bickler, II 
	
Bloomfield, N. J. 
Alfred H. Blohm 
	
Long Island City, N. Y. 
Norwood Waldrop Boone 
	
Norfolk 
Beverley Anne Borum 
		
Blackstone 
Harriet Lenore Boss 
		
Exmore 
Harriet Ann Boyer 
		
Norfolk 
Brigitte L. Bradley 
		
Williamsburg 
Susan Elizabeth Briggs 
	 	Alexandria 
Bernard Douglas Brockman 
	
Amherst 
Walter Joseph Brodie  
		
Hopewell 
Judith Watson Brown 
		
Augusta, Ga. 
Helen Pilkington Bryhn 
	
Williamsburg 
Georgia Mae Burks 
		
Alexandria 
Mary Kay Bush 
	
Arlington 
*Anne Elizabeth Callis 	
 Williamsburg 
Carolyn May Canoles 	
 Norfolk 
Constance Ann Carlson 	
 Norfolk 
Pamela Doreen Cartin 
		
Arlington 
Marjorie Ann Chambless   
	
Norfolk 
Jan Elizabeth Charbonnet 
	
Jacksonville, Fla. 
Raymond Francis Chiesa 
	
Blairsville, Pa. 
Ronald Stanley Clark 
		
Odenton, Md. 





Brooklyn, N. Y. 
Juliet Alyce Collins   
		
Russell, Ky 
*Joshua Rufus Cromwell, III 
	
Norfolk 
Sandra Jean Cromwell   
	
Arlington 
Sylvia Charlotte Croaker 
	
Purcellville 





Mary Frances Curro Jackson 
	
 Heights, N.Y. 
Charles Raymond Daniel, Jr. 
	
Naruna 
Diana Mae Daniels 
	
Middletown, Conn. 
Vanessa Darling   
		
Northport, N. Y. 
Betsey Durland Davis         High Point, N. C. 
Madison Kelly Deans, Jr. 
	
Williamsburg 
Barbara Olsen Denson 
		
Williamsburg 
Sandra Fay Diggs 
	
Miami Shores, Fla.. 
Dennis Charles Dix 
		
Falls Church 
Ann Marie Dodds 
		
Flint, Mich. 
*Elwood Leonard Drake 
	
Bay Shore, N. Y. 
Clifford Kapps Eriksen 
		
Brooklyn, N. Y. 
Ann Evans   
		
Lakewood, Ohio 
Zona Mae Fairbanks 
		
Richmond 
Arthur King Fisher 	 	 Parksley 
Janet Claire Fisher 	 Collingswood, N. J. 
Jane Embrey Flournoy 
		
Richmond 
Perry G. Foster, Jr. 
	
Hampton 
James E. Frazier 
	
Alexandria 
Sue Elleanore Fryer 	  Chantilly 
Georgia Claudia Gardner 
	
Pittsburgh, Pa. 
Alan David Garfield 
		
Woodmere, N. Y. 
Elizabeth Anne Gilbert 
		
Drexel Hill, Pa. 
Gilbert L. Granger 
		
Philadelphia, Pa. 
*Beverly Bryan Greene 
	
Whitakers, N. C. 
Diana Sundquist Hall 
		
Williamsburg 
George Taylor Hall 
		
Norfolk 
Katharine Allen Hamilton 
	
Shreveport, La. 
Anne Carroll Hannegan 
	
Arlington 
Barbara Leigh Harding 
		
Halifax 
Donald Bell Harris 
		
Belmont, Mass. 
John Goode Hart, 3rd 
		
Norfolk 




*Bruce Edward Hathaway 
	
Norfolk 
Mary Jane Haymaker   
		
Arlington 
Stuart Randolph Hays              Chagrin Falls, Ohio 
Stephen Raymond Heglas 	 Hampton 
Marjory Mary Helter 
	
Arlington 
Douglas Lee Henley 
	
Norfolk 
Theophilus Hunter Hill, Jr. 
	
 Norfolk 
Barbara Hawley Hobbie 
Upper Montclair, N. J. 
Mary Lou Hunt 
		
Falls Church 





Jane Riddel Iott 
		
Petersham, Mass. 
Shirley Lee Jacobson  
		
Williamsburg 
Barbara Eileen Jarrett 
		
Arlington 
Robert Edward Jester 
		
Mappsville 






Mary Ann Joyce 
		
Bassett 
Peter Michael Kalison 	 	 New York, N. Y. 
Nancy Scott Kidd 
		
Falls Church 
Helyn Marie King 
	
 Falls Church 
Alonzo A. Kittinger  	 Roanoke 
Patricia Jo Kline 
		
 Miami, Fla. 
Iris Krakower 	 Norfolk 
Ann Theone Lee 	 Arlington 
Lois Jean Lee 	 Highland Springs 
Bradley Cutler Lesher 
	
Reading, Pa. 
#William N. Levine 	 Beverly Hills, Cal. 
M. Barry Levy 	 Bronx, N. Y. 
*Helen Claxton Lewis 
	
Bethesda, Md. 
*Robert Wells Lewis 
		
Arlington 
Nancy Louise Lingenfelter 
University Park, Md. 
Virginia Parsons Lipps 
	
Aldie 
Nancy Flora Lonardelli 	 Sterling 
Thomas Harris Luter 
	
Richmond 
Robert Langmuir MacFadyen 
	
Williamsburg 
Herbert Ronald Masnik           Forrest Hills, N. Y. 
Laurena Gay Matson 
		
Chevy Chase, Md. 
Alice Rose Matthews 
		
Hampton 
John Gavin McElligott 
		
Norfolk 
Norman Colgate McEvers 
Bridgeport, Conn. 
James Edward McHugh, III 
	
Alma, Mich. 
Marcia Ann McKeeman   
	
Elma, N. Y. 
Virgil Vincent McKenna 
	
Westbury, N. Y. 
Carolyn Virginia Meachum  
	
Virginia Beach 
Martin Conry Miler 
	
Delavan, Wis. 
# Class of 1956. Degree requirements completed Aug. 16, 1956 
* Degree requirements completed February 2, 107 
Dorcas Snyder Molumphy 
	
Arlington 
*Daniel Michael Mottola 
	
Williamsburg 
Nancy Gavan Mottola 
	
Williamsburg 
James Colin Mounie 
	
Portsmouth 
Patricia Lee Moyer 
	
Toano 
Marjorie Ruth Muller 
Winston-Salem, N. C. 
Josephine Ann Nelson 
	
Larchmont, N. Y. 
Joseph Fenwick Noakes, Jr. 
	
Elizabeth, N. J. 
*Glenn Martin Oechsner 
	
New York, N. Y. 
John Herman Oellermann 
Ridgefield Park, N. J. 
William Norman Ouseley 
	
New York, N. Y. 






James Lal Penick, Jr. 
	
Williamsburg 
Claude Duke Perkins, Jr. 	 Williamsburg 
*Kenneth Lockhart Piland 
	
Warwick 
Augusta Richards Pollard 
	
Winchester 
Jeanne Louise Pratts 
	
Norfolk 
Joanne Carolyn Pratts 
	
Norfolk 
Sally Anne Quarton 	 	 Woodbury, N. J. 
Nancy Clarice Ramsay 
	
 Pelham, N. Y. 
Joan Elizabeth Ray 	  Norfolk 
Rosemary Denton Reed 
	
Annandale 
Carlton Francis Rezendes 	  Assonet, Mass. 
Shirley Page Richardson 
	
Suffolk 
June Carol Rickard 	 East Hampton, N. Y. 
Henry Alan Riggenbach   
	
Ramsey, N. J. 
F. J. Patrick Riley, Jr. 
	
Portsmouth 
Mary Jo Milam Rink 
	
Roanoke 
Mary Frances Ripley 
	
Mays Landing, N. J. 
Harriet Marie Rippel   	 	 Arlington 
	
Philip Brewster Robbins 
	
Springfield, Mass. 
Martha Richards Robeson 
	
Newport News 
Judith Ellen Robinson 
	
Dayton, Ohio 
Peter Wentworth Rowe 
Basking Ridge, N. J. 
Roger Kenneth Schauf 
	
Garden City, N. Y. 
Edward Alan Schefer, Jr. 
	
Richmond 




Trenton, N. J. 
Frederick Niel Shaffer 
	




Letty Howard Sheild  
	
Warwick 
Elizabeth Reid Shell 
	




Carol Hanson Simmerman   
	
Wytheville 
Terry Welles Slaughter 
	
Williamsburg 
Donna Kay Smith 
		
Nashville, Tenn. 
Ann Rooney Smola 
		
Warwick 
Lillian Knee Solenberger 
	
Winchester 
Helen E. Sprague 
	
Beach Haven, N. J. 
Jacqueline Elizabeth Still 
	
Arlington 






*Margo Wood Sweeney 
	
Harrisonburg 
Susan Dukes Thackston 
	
Clinton, S. C. 
Mary Carolyn Thomas 
	
Norfolk 
*Jo Ann Thompson 	 Norfolk 
# James Carleton Thomson, Jr. 
New Alexandria 
Fritz Cornelis Trinler 
Aruba, Netherlands Antilles 








Ann Washington Vaughan 
	
 Bowling Green 
Sterling Kennedy Wallace 
	
Bedford 
*Sally Joan Waller 	  Pittsburgh, Pa. 
Cecilia Lynn Wescott 
	
 Belle Haven 
Jackson Stuart White, Jr. 
	
Richmond 
Janet Colquhoun Whitehead 	  Eastville 
Ann Wilson     
		
Arlington 
Barbara Elliott Wilson 
	
 Richmond 
James Clayton Windsor 
	
Williamsburg 
William Douglas Wingate 
	
 Avon, Ohio 
Kay Ruth Wirth 	 Hatboro, Pa. 
Daniel James Wood 
	
Park Ridge, Ill. 
Stuart Alden Wood 
	
Oakton 
# Class of 1956. Degree requirements completed Sept. 7, 1956 
* Degree requirements completed February 2, 1957 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 





James Dimitri Apostolou 
		
Roanoke 
John Louis Apostolou 
		
Roanoke 
*John Claudius Baker 	
	
Surry 
John Lee Darst 	 Williamsburg 
*Lawrence Lipman Lieberman 
Newport News 
*Joseph Mark Maurizi 
East McKeesport, Pa. 
Calvin Herbert Pearson 
	
Williamsburg 
#Jack Victor Place 
	
Williamsburg 




Donald Steven Bruno 
	
Warwick 
B. A., West Liberty State College, 1952 
Gloria Westwood Bruno   Warwick 
B.A., West Liberty State College, 1953 
James Reginald Carter 
	
 Portsmouth 
A.B., Randolph-Macon College, 1936 
Wayne R. Connaway       East Gary, Ind. 
A.B., Wheaton College, 1954 
Jack Meredith Custer 
	
Warwick 
B.S., College of William and Mary, 1952 
Frank Theodore Davenport 
	
Williamsburg 
B.S., State Teachers College, Edinboro, 
Pa., 1950 
Herbert J. Deppe        Newport News 
B.S., University of Missouri, 1952 
Dorothy Ann Fink 
	
 Williamsburg 
B.S., State Teachers College, 
North Adams, Mass., 1942  
Vera Virginia Fox 
	
Phoebus 
B.S., University of Virginia, 1954 
Charles Edwin Hern 
	
Staunton 
B.S., College of William and Mary, 1940 
Joseph Barnett Metzler, Jr. 
	
 Portsmouth 
B.S., The Pennsylvania State College, 1944 
Ruth Wells Spain   
	
Warwick 
B.S., New York University, 1954 
Jeff  V. Sykes 
		
Portsmouth 
B.S., Appalachian State Teachers 
College, 1950 
Elizabeth R. Thiele 
		
Williamsburg 
B.A., University of Wisconsin, 1930 
Ellis Ivey Vanderslice 
	
Warwick 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1935 
ARTIUM MAGISTRI 
Leonard V. Hale, Jr. 
	
 Vinton 
B.S., Roanoke College, 1943 
Elizabeth Weatherford Matthews Hampton 
B.A., Mary Washington College, 1952 
Anthony Louis Pacheco 
South Dartmouth, Mass. 
B.S., University of Massachusetts, 1954 
Marion Ruth von Doenhoff 
	
Hampton 
A.B., Marshall College, 1933 
Carleen Wells Yates 
	
 Hampton 
A.B., College of William and Mary, 1951 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTRI 
*Richard Francis Ellis 
	
Williamsburg 
B.S., University of Pennsylvania, 1951 
B.C.L., College of William and Mary, 1956 
Jack Victor Place 	 Williamsburg 
A.B., College of William and Mary, 1954 
LEGUM DOCTORES 
Oscar Lane Shewmake 	  Richmond 
A.B., College of William and Mary, 1903 
LL.B., University of Virginia, 1909 
Pierson Dixon 	  England 
B.A., Pembroke College, Cambridge, 1927 
M.A., Pembroke College, Cambridge, 1932 
Honorary Fellow, 1949 
# Class of 1956. Degree requirements completed Sept. 17, 1957 
* Degree requirements completed February 2, 1957 
